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Resumo 
A gestão de tesouraria tem a função controlar e planejar os recursos financeiros das 
organizações. Tais recursos compreendem as contas caixa, bancos, aplicações 
financeiras, empréstimos e financiamentos. A atividade de tesouraria acompanha os 
reflexos das políticas de vendas, de crédito, de compras, de estoques, de 
investimentos e de financiamentos (GITMAN, 2010; GROPPELLI; NIKBAKHT, 2010; 
LEMES JUNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010). Logo, o papel do gestor financeiro é 
acompanhar os movimentos de entrada e saída de caixa, traçar planos financeiros e 
orientar as ações administrativas dos demais setores organizacionais, com o intuito de 
manter a liquidez do empreendimento. Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é 
verificar as ações gerenciais de tesouraria utilizadas nas empresas da cidade de 
Criciúma-SC. Para atingir esse objetivo, realizou-se uma pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa por meio de questionário do tipo fechado, aplicado em 194 
empresas selecionadas de modo intencional por acessibilidade. Os resultados da 
pesquisa mostraram que: a) o controle do fluxo de caixa ocorre em 170 empresas 
(88%); b) as projeções de entradas e saídas de caixa de curto prazo são realizadas 
em 159 empresas (82%); c) as projeções de entradas e saídas de caixa de longo 
prazo são efetuadas em 137 empresas (71%); d) o controle comparativo entre o fluxo 
de caixa orçado e realizado é executado em 136 empresas (70%); e) o planejamento 
financeiro com políticas de investimentos e financiamentos acontece em 137 
empresas (71%); e f) a conciliação contábil e financeira nas contas caixa e bancos é 
feita em 138 empresas (71%). Conclui-se que a gestão de tesouraria está presente na 
maioria das organizações investigadas. Os proprietários e gestores percebem que o 
controle financeiro é essencial para o sucesso dos negócios; pois uma gestão de 
tesouraria inadequada pode provocar descompasso entre os recebimentos das vendas 
e os pagamentos das obrigações e, assim, prejudicar a credibilidade da empresa 
perante os parceiros comerciais e instituições financeiras. 
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